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ercurial Planet Vulcan in 1860 ,”  Public 
U
nderstanding of Science , vol. 2 6  (3 ), 2017 , pp. 393 ‒397 .
〈
35
〉 
木
村
、
前
掲
文
、『
科
学
世
界
』
第
一
〇
期
、
五
一
－
七
三
頁
。
〈
36
〉 
「
こ
こ
の
造
人
術
は
疑
い
な
く
私
の
理
想
で
あ
る
。
人
間
の
生
存
、
運
動
、
思
想
は
す
べ
て
脳
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
新
し
い
も
の
に
取
り
替
え
れ
ば
、
歯
は
再
生
し
、
曲
が
っ
た
背
中
は
真
っ
直
ぐ
に
な
り
、
白
髪
は
再
び
黒
く
な
る
。
衰
え
た
老
人
を
た
く
ま
し
い
少
年
に
改
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
私
は
そ
の
方
法
を
ま
だ
習
得
し
て
い
な
い
が
、
帰
っ
た
後
は
資
金
を
集
め
て
脳
を
改
良
す
る
会
社
を
上
海
に
興
そ
う
。
そ
う
す
れ
ば
上
海
で
「
艾
羅
補
脳
汁
」〔
当
時
、
実
際
に
販
売
さ
れ
て
い
た
滋
養
強
壮
保
健
薬
〕
を
販
売
し
て
い
る
会
社
を
瞬
く
間
に
倒
産
に
追
い
込
む
だ
け
で
は
な
く
、
わ
が
国
に
深
く
染
み
つ
い
た
悪
習
を
す
っ
か
り
入
れ
換
え
て
、
面
目
を
一
新
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」（
徐
、
前
掲
書
、
二
二
－
二
三
頁
）。
〈
37
〉 
梁
啓
超
「
少
年
中
国
説
」『
飲
冰
室
文
集
』
第
七
巻
、
上
海
：
広
智
書
局
、
一
九
〇
三
年
、
一
－
五
頁
。
〈
38
〉 
「
私
は
天
地
創
造
を
信
じ
て
い
る
。
熱
し
て
形
を
整
え
る
た
め
、
そ
の
熱
が
生
き
物
に
具
わ
り
、
原
始
生
命
体
で
あ
っ
て
も
手
を
焦
が
す
よ
う
な
熱
が
あ
る
。
最
初
の
頃
は
、
全
て
の
も
の
が
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
特
定
の
種
族
が
繁
殖
す
る
と
、
そ
の
熱
は
次
第
に
分
散
し
た
。
こ
の
た
め
に
地
球
で
、
早
く
に
熱
を
失
っ
た
も
の
が
、
変
温
動
物
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
徐
、
前
掲
書
、
二
五
頁
）。
〈
39
〉 
「
人
口
は
増
え
た
が
、
土
地
は
増
え
な
い
。
現
在
の
状
況
か
ら
未
来
の
世
界
を
予
測
す
る
と
、
土
地
が
足
り
ず
、
生
き
て
い
る
者
が
生
き
ら
れ
な
く
な
り
、
母
は
子
に
乳
を
あ
げ
ら
れ
な
く
な
り
、
瞬
く
間
に
地
球
は
飽
和
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
私
は
詳
細
に
研
究
し
、
天
文
観
察
を
し
て
、
金
星
と
木
星
の
体
積
が
地
球
の
一
〇
倍
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
交
通
や
通
信
の
対
策
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
へ
地
球
の
人
々
を
植
民
さ
せ
れ
ば
、
人
口
が
増
え
て
も
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
」（
陸
、
前
掲
書
、
上
冊
、
一
－
一
五
、
七
一
－
七
二
頁
）。
〈
40
〉 
陸
、
前
掲
書
、
上
冊
、
二
－
三
頁
。
〈
41
〉 
利
、
前
掲
文
、『
小
説
季
報
』
第
一
期
、
一
二
－
一
三
、
二
七
頁
。
70
〈
42
〉 
司
馬
遷
撰
、
瀧
川
資
言
考
証
、
楊
海
崢
整
理
『
史
記
会
注
考
証
』
第
三
冊
、
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
五
一
一
、
一
五
一
八
、
一
五
二
一
頁
。
蔣
景
緘
編
訳
に
よ
る
科
学
小
説
『
火
星
飛
艇
夢
』
で
は
、
火
星
の
人
間
や
事
物
は
、
火
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
名
は
「
烈
炎
国
」
で
あ
る
し
、
住
人
の
頭
髪
は
濃
淡
が
一
様
で
は
な
い
が
赤
色
で
あ
る
。
〈
43
〉 
利
、
前
掲
文
、『
小
説
季
報
』
第
一
期
、
一
八
頁
。
〈
44
〉 
呉
献
雅
「
科
学
幻
想
與
科
学
啓
蒙
│
│
晩
清
「
科
学
小
説
」
研
究
」、
呉
岩
主
、
前
掲
書
、
八
五
頁
。
〈
45
〉 
荒
江
、
前
掲
書
、
五
三
二
頁
。
〈
46
〉 
陸
、
前
掲
書
、
下
冊
、
七
五
－
七
六
頁
。
〈
47
〉 
同
書
、
七
六
頁
。
〈
48
〉 
「
自
金
、
水
、
火
、
木
、
土
諸
星
中
、
夜
望
吾
地
、
其
光
華
爛
爛
運
行
於
天
上
、
亦
一
星
也
。
夫
星
必
在
天
上
者
也
、
吾
人
既
生
於
星
中
、
即
生
於
天
上
。
然
則
、
吾
地
上
人
皆
天
上
人
也
、
吾
人
真
天
上
人
也
。
人
不
知
天
、
故
不
自
知
為
天
人
。
故
人
人
皆
當
知
天
、
然
後
能
為
天
人
；
人
人
皆
當
知
地
為
天
上
一
星
、
然
後
知
吾
為
天
上
人
」（
康
有
為
「
自
序
」『
諸
天
講
』
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
、
一
頁
）。
※
文
中
の
〔　
〕
は
訳
者
に
よ
る
。
